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计 ， 中 国 1978 年 的 基 尼 系 数 是 0.31，1988 年 上 升 到
0.382，1995 年为 0.415，1998 年为 0.403，2004 年为 0.47[5]。中国
正在从一个收入较平等的国家转变为一个收入差距很大的国
家。根据世界银行 2005 年发展报告，按由低到高的顺序排列，中
国的基尼系数在 120 个国家和地区中列到了第 85 位，已经接近
某些社会分化严重、经济增长停滞的拉美和非洲国家的水平[6]。
与此同时，中国城乡居民收入差距逐渐拉大。按照国家统计局
的数据，中国城乡居民收入比 1985 年为 1.86，2000 年达到
2.79，2008 年达到 3.31。从世界范围来看，中国的城乡居民收入
差距远远高于许多其他国家。世界银行的有关报告指出，世界




































种是由 Breush 和 Pagan （1980） 提出的拉格朗日检验法（LM
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test）。另一种是 Hausman（1978） 提出的 Hausman 检验方法
（Hausman test），Hausman 检 验 量 其 实 是 一 种 Wald 检 验 法
（Wald test）。我们利用 Stata 10.0 软件对本文面板数据进行
Hausman 检验，检验结果如下表（表 - 1）所示：
表-1 面板数据的Hausman检验结果







从回归的总体效果来看，R- squ 为 0.87215，说明模型具有



























































C hi-Sq. Statistic 24.02 Prob>chi2  0.0000 
Variabal F ixed R andom V ar(Diff.) P rob. 
dual 0 .135529    0 .145015 0.000016 0 .0164 
td 0 .544268 0 .294401 0.002604 0 .0000 
 
id  C o e f . S td .E r r.  t  P > |t | 
d u a l  0 .1 3 5 5 2 0 .0 1 4 7 1 5  9 .2 1 0 4 8 9  0 .0 0 0 0  
td  0 .5 4 4 2 6 8  0 .1 1 3 5 7 6  4 .7 9 2 1 1 4  0 .0 0 0 0  
_ c o n s  1 .9 5 8 3 9 0  0 .0 8 0 2 6 2  2 4 .4 0 0 0 8  0 .0 0 0 0  
R - sq u  0 .8 7 2 1 5     
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